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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 The more you know, the more you realize that so much remains unknown. 
 Tidak ada kesempurnaan tanpa usaha yang maksimal. 
 Carilah kesempatan yang tersembunyi di setiap kesulitan, jangan hanya 
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Teknologi informasi yaitu teknologi internet sekarang ini berkembang sangat 
pesat sehingga dapat memenuhi berbagai aktifitas dan kebutuhan manusia, untuk 
mengetahui informasi di seluruh dunia tanpa terhalang oleh jarak, waktu dan 
tempat. Dengan pertimbangan diatas maka diperlukan sesuatu yang dapat 
menyelesaikan semua masalah, khususnya dalam hal pelaksanaan pemilihan duta 
wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus. Berdasarkan latar 
belakang diatas, maka dibuatlah suatu sistem informasi Pemilihan Duta Wisata 
dalam Upaya Meningkatkan Kunjungan Wisata Kudus Berbasis Web yang 
dirancang dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan bahasa 
pemrograman PHP, sehingga bisa menggantikan sebagian peran dari petugas 
pemilihan duta wisata Kudus yang pada tahap seleksi sebelumnya dilakukan 
dengan proses survei lapangan. Sistem ini memberikan kemudahan bagi remaja 
putra-putri yang ingin melakukan pendaftaran calon duta wisata secara online. 
Sistem ini memberikan suatu informasi berupa kegiatan pemilihan duta wisata 
Kudus, tes secara online dan pengumuman nilai tes online calon duta wisata 
Kudus . 
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